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内 容 提 要 
内 容 提 要 
长期以来 我国民事立法对民事证人制度不够重视 民事审判实践中证人拒证 证人
作伪证以及证人证言前后矛盾现象日益突出 严重影响了证人证言这一证据形式的采用和
当前民事审判方式改革的深入进行 因此 在当前进行的民事证据立法中 应重视民事证
人制度的完善 本文通过对证人作证存在问题和危害的阐述及原因的分析 提出完善我国





方面 并在实际中造成了直接言词原则落空 限制和削弱了当事人诉讼权利的行使 阻碍
了民事审判方式改革的深入开展 妨害了司法公正与效率 并损害了司法权威  
第二章剖析了民事证人作证存在问题的原因 指出这些问题的存在是由于证人自身因
素 立法缺陷和司法障碍三方面的原因所致  
第三章 提出了完善我国民事证人权利义务制度的设想 包括 一 建立和完善附条
件强制证人到庭作证制度 并对最高法院 关于民事经济审判方式改革问题的若干规定





第四章对我国民事证人作证程序规则的设计提出了设想 包括 一 证人资格的确认
具体对立法和司法解释有关民事证人规定的特点进行了分析 进而阐述了证人资格的确认
问题 二 证人的传唤程序 笔者认为 证人出庭作证 要以当事人向法院提出传唤申请
为前提 作为例外 法院可依职权决定传唤之 三 证人的证前宣誓程序 分析了设立证
人证前宣誓制度的必要性 并就宣誓的证人范围 誓词的内容 宣誓的对象和方式 宣誓
的法律效力以及虚假宣誓的法律责任等问题进行了讨论 对关于伪证罪之构成是否应以证
人经过宣誓为前提这一问题提出了个人见解 四 询问证人程序 提出立法移植证人交叉
询问制度 并对立法设置反询问规则提出了笔者的建议 五 确立和完善直接言词原则
移植英美法中的 排除传闻证据规则  
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引   言 
 
1 
引    言 
证人证言是我国民事诉讼法所规定的一种证据形式 也是民事诉讼中经常采用的证据
形式 它具有不可指定 不可替代的特点 在民事证据法体系中占有重要地位 我国民事
诉讼法虽早已确立了民事证人制度 但我国民事立法和民事审判实践对证人制度长期不够
重视 法学理论界在研究民事诉讼制度的改革与完善中 也较少系统论述民事证人制度的
完善问题 有关证人制度的法律规定只是一些原则性或概括性的规定 缺乏具体的 规范




影响司法公正和民事诉讼效率 为此 最高人民法院颁发的 人民法院五年改革纲要 明
确指出 审判长要努力提高驾驭 指挥庭审能力 注重发挥控辩双方在法庭上的诉辩作
用 通过证人出庭作证 出示证据 质证 指控和辩护等活动 查清案件事实 根据 纲
要 精神 证人出庭作证将作为强化民事庭审功能的关键环节 证人证言在民事诉讼中的
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法 第70条规定 凡是知道案件情况的单位和个人 都有义务出庭作证
有关单位的负责人应当支持证人作证 证人确有困难不能出庭的 经人民法
院许可 可以提交书面证言 不能正确表达意志的人 不能作证 可见







说服后才到庭作证的 出庭率为15.6% 据湖南某基层法院统计 1995年该
院审结民事 经济纠纷案件88件 总共使用证人证言408份 只有6人出庭作
证 由于证人出庭率低 许多当事人只是在法庭上提出书面证言 或者由
提交书面证言的一方提请法庭宣读后 由双方当事人提出各自对该证言的意
见 证人拒不作证尤其是不出庭作证 证人出庭率很低 已经成为一种诉讼
常例  
                                                 
 陈新民等 完善证人作证制度的立法构想 载 诉讼法理论与实践 1996 年卷 中国政




















当事人为了获取对自己有利的证据 指使 贿买 胁迫证人作伪证 使得证
人出具虚假证言的现象有增无减 有的证人出于 屁护 营救亲人 友情
报恩 贪利 情面 献媚 安全需要 报复 同情 利害关系 之动机
而出具伪证 如古田县法院在审理原告林 黄 周 分别诉被告
皮 三起纹眉损害赔偿纠纷案件中 被告认为三原告的伤情与其诉请赔偿
的医疗费等各项损失金额严重不符 而三原告提供的二十多张医院出具的正
式收费票据金额每张都在242.10元 — 1190.30元之间 经法院通知医院收费员
出庭作证称收费票据属实 被告又未能提供其他证据推翻这些票据的证据效




诊收费票据所载患者姓名为原告黄 票据金额为1156.90 元 而
NO14204933票据存根患者姓名为邹 票据金额为12.70元 事后 经法
院通知收费员再次出庭作证 收费员承认碍于利益和情面而作了伪证 可见
在上述三起案件中 由于医院收费员作伪证 严重妨害了民事诉讼 干扰了
正常的民事审判活动 此外 个别律师缺乏职业道德 采取非法手段教唆当




                                                 
 转引自叶自强 民事证据研究 法律出版社 1999 年版 第 218 页  
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具的证明内容或向当事人的代理律师提供的证言中所作的陈述 如一九九九
年古田县法院审理了一起民间借贷纠纷案 庭审中被告声称其已部份偿还原
告借款6000元 其代理律师提供了在场证人余 的证言为据 而原告则予
以否认 法院第二次开庭时通知证人余 出庭作证 证人余 则声称好
像当时被告有讲到还钱的事情 但最后是否还了钱 还了多少钱已记不清楚
了 因为当时在打麻将 没有特别留意还款的事情 这样 被告代理律师在
庭审前制作的证人证言笔录与证人在庭审中的作证陈述显然存在矛盾 庭前
证言则丧失了证明效力 有的证人的当庭证词与其庭后提供的书面证言相互




级人民法院 在二审中 证人杨 当庭证词与其次日书面证言相互矛盾
北京市第二中级人民法院认为杨 的行为过错明显 妨碍诉讼活动 遂作
出对杨 处以人民币1000元罚款的决定  
二 证人拒证 作伪证 作证反复之危害 
目前 我国民事证人作证制度存在的诸多问题 在民事审判实践中已经







出庭作证 当庭进行辩论 质证 法官只能根据当庭审判得出的直接印象作
                                                                                                                                         
 冷荣芝 民事诉讼证据制度改革的法律分析 当代法学 2001 年第 8 期 第 64 页  




















案件事实得出正确的结论 因此 证人出庭作证 乃是民事诉讼目的及其
所决定的直接言词原则的必然要求 我国民事诉讼法虽然没有明确规定直接
言词原则 但将证人出庭作证规定为证人的法定义务 是直接言词原则的体
现 也是直接言词原则的基本要求 然而 现实中大量的证人拒绝出庭 书
面证言在庭审中通行无忌 将可能使民事诉讼的直接言词原则变成空谈  
二 限制和削弱了当事人诉讼权利的行使 
在民事诉讼中 应该保证双方当事人有充分的机会在公开的法庭上提
出主张和证据 并互相质证 辩论 证人出庭作证 能够为当事人充分
发问 质证和辩论提供有效的法定场所 是保障当事人充分行使诉讼权利的
需要 我国民事诉讼法第66条规定 证据应当在法庭上出示 并由当事人互
相质证 对与案件有关的证据材料包括证人证言进行质证 是法律赋予当事
人的重要诉讼权利 未经质证的证据不得作为定案的依据 证人不出庭作证
导致当事人无法对证人证言进行询问 质证 从而使当事人的质证 辩论权





极大地弱化 而且 如果证人不能出庭 庭审质证的作用就很难得到充分的
发挥和加强 各种伪证难以得到揭露 强化庭审功能乃是一句空话 可以说
                                                                                                                                         
 罗锡南 谈民事诉讼庭审中的证人出庭 法律适用 1995 年第 3 期  
 李颖 试论现行刑事证据制度的立法缺陷及完善 法律科学 1999 年第 1 期  
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证人不出庭作证 证人出庭率低的状况对我国当前的民事审判方式改革形成
了极大障碍 这种状况不解决 民事审判方式改革是很难取得应有的效果的  
四 妨害了司法公正与效率 
公正与效率是正义的两个重要维度 也是正义对司法的内在要求 为
了实现正义 也即判决公正 法院必须判断事实的真相 然后正确地将法律
适用到这些事实上 由于证人可能受到主客观因素的限制与影响 感知能




误和判决的错误 而且 证人证言是当事人举证的重要来源 当事人提供
的证人在人民法院通知的开庭日期 没有正当理由拒不到庭的 由提供该证
人的当事人承担举证不能的责任  产生败诉的法律后果 证人作伪证




而且也违背了程序公正 正义 的要求  




讼的迟延 表面上看 时间和成本并不直接与判决公正有关 但是它对制度
                                                                                                                                         
 黄松有 渐进与过渡 民事审判方式改革的冷思考 现代法学 2000 年第 4 期 第 19 页  
 齐树洁主编 民事司法改革研究 厦门大学出版社 2000 年版 第 3 页  
 同  
 见 关于民事经济审判方式改革问题的若干规定 1998 年 6 月 19 日 最高人民法院公报 1998
年第 3 期  


















司法权威 Judicial Authority 是指司法机关具有的合法的权力和令人
信服的威望 在英美国家 司法权威更多的是指法官的权力和威信 在法
官因其学识 人格 出身地位等方面拥有比一般人更有卓越的资质这样一种
信念广泛存在的情况下 法官能够以国民的信任为基础根据具体情况作出更
加自由的判断 相反 如果对法官的信任感很低 则法官对随机应变灵活地
作出决定就会有更多的顾虑 众所同知 一般说来 法官的权威越高 权
力越大 就越可能不受传统的束缚而自由地作出判断 中国的司法机关和
司法权威曾经遭受很大的破坏 在许多地方司法权威丧失怠尽 目前 固然
由于证人作证的原因如证人作伪证而导致个别甚至为数不少的民事裁判结
果错误 也会使公众对法院司法的公正性产生怀疑以及对法律的不信任 甚
至产生 信任危机 进而削弱法院和法官的权威 然而 更为严重的是绝
大多数民事证人对法院缺乏信任感 弃法院通知于不顾 拒不到庭作证 这
种无视法院权威的状况确实十分惊人 法院的权威和尊严又在哪里
                                                 
 齐树洁主编 前引书 第 5 页  
 甘雯 关于司法公正的几个基本问题 中国法学 1999 年第 5 期 第 23 页  
 [日]棚濑孝雄 纠纷的解决与审判制度 王亚新译 中国政法大学出版社 1994 年版 第 167 页  
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深深地影响着现代人 人情大于法 的观念还没有彻底肃清 尽管我国已开
展 普法 教育多年 公民的法律意识已逐渐增强 但有的证人仍不知道出庭
作证是公民应尽的义务 而且 普遍存在 惧讼 和 仇讼 的心理 有
的证人出于案件的处理与已无关或抱着多一事不如少一事和事不关已 少惹
麻烦的想法而不愿出庭作证 有的证人出于怕丢面子 怕被嘲笑等心理因素
而不愿出庭作证 总之 这些证人社会责任感不强 缺乏作证的义务感 惧
怕涉讼  
二 怕得罪人 





有亲属 朋友 同事 同乡 上下级等人情关系 而作证又对被证人不利时
证人更是人情难却 抹不开情面 怕作证以后影响彼此的关系或影响自身的
利益而不愿作证 有的证人因实在推托不了而勉强出庭作证 但也是明知不
对 少说为佳 甚至所作证言模棱两可  
                                                 
 徐文 拒证与证人保护制度 现代法学 1999 年第 3 期 第 105 页  
 梁治平 寻求自然秩序中的和谐 中国传统法律文化研究 ,上海人民出版社 1991 年版 第 174
页  

















当今社会 人们追求物质利益之思想日盛 拜金主义 思潮泛滥 这
种思潮无疑会影响到诉讼中的证人 有的证人为了追逐金钱利益 丧失最起
码的道德和良心去作伪证 有的当事人为了获取对自己有利的证据而千方
百计采用各种手段收买证人 如给付钱物和有价证券 给予某种优惠 许诺
安排工作 安排出境等等 证人贪图私利而接受贿买 不出庭作证或作伪证  
四 安全考虑 
从民事审判实践来看 有的当事人为了防止案件败诉 以暴力 威胁的
方法阻止证人作证 或胁迫他人作伪证 证人出于自身和家人的人身及财产
安全考虑 不敢出庭作证或违心地作伪证 如笔者曾经审理的一起返还财物
纠纷案件 庭审前应原告张某请求 法庭向当时在场证人王 56岁 和
林 制作了书面证言笔录 两个证人均证实亲眼看见原告当时将手中的
5000元现金当面交给被告黄某 邮政局储蓄班职工 当年应完成揽储任务50
万元 并叫被告代为办理邮政储蓄存款手续 开庭时 应被告请求 法庭通
知王 出庭作证 然而证人王 在庭审中却声称自己年纪大了 记不清
当时情况 庭审前形成的书面证言系记忆错误所致 要求作废 笔者意识到
证人王 可能有某种隐情而作了伪证 庭后 笔者作了一些侧面了解 并
对证人王 进行了多次法制教育 王 道出了实情 其子开一间棉籽店
铺 生意不错 而被告外甥在税务局工作 刚好是王 之子店铺片区的税
务专管员 被告及其外甥向王 扬言 如果你不出庭推翻掉原来的笔录
明年你儿子的税收定额加10000元 无奈 出于儿子经营上的安全考虑
王 出庭作了伪证 证言前后反复 此外 有的证人看到 证人因出庭而
遭到当事人事前威胁恐吓 事后打击报复的现象屡有发生 而且威逼打击的
形式多种多样 常常令人防不胜防 思之心悸  从而不敢出庭作证  
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五 其他原因 
如有的证人出于庇护亲友 报恩或同情一方当事人而拒证或作伪证 有




规定证人确有困难不能出庭的 经人民法院许可 可以提交书面证言 即规
定证据可以 出示 的方式进行庭审质证 而且 立法没有对 确有困难不能
出庭 的具体情形作出明确的界定 在目前办案经费紧缺 取证困难 出庭作
证障碍多的情况下 必然导致审判实践中择易避难 以书面证言 询问笔录代





1 民诉法没有规定证人出庭作证的程序规则  
根据民诉法的规定 任何知道案件情况的单位和个人都可以作为证人
都有义务出庭作证 然而 在民事诉讼中 并非所有的证人都如实作证 为
了实现诉讼公正 确保证人证言的真实性和可信性 立法必须设定相应的证
人作证规则 如确立民事证人宣誓制度 从形式上考验证人 可以加深证





                                                 





















规则 原则上排斥传闻证据作为认定案件事实的基础 有利于 排除证人证
言中的不实或矛盾之处 从而在制度上保证了证人证言的可信性
credibility 而在我国 法律对民事证人证言的取舍 证言的证明力
以及采证规则缺乏详尽的规定 最高人民法院刚刚颁布的 关于民事诉讼证
据的若干规定 第78条也只是笼统地规定人民法院认定证人证言 可以通过








的 如果与证人当庭证词相矛盾的 根据直接言词原则 经庭审质证的当庭
证词的法律效力理应高于庭外取证的证言 除非确有证据证明当庭证词确系
伪证 此外 对于当庭证词的法律效力 应立法移植国外证据法中的 不得
否认 Estoppel 规则 明确当庭证言的法律效力  
3 立法没有设立证人的证言拒绝权制度  
实际上 社会生活和某些立法要求从事特殊职业的人员如公务员 医生
护士 律师 公证人以及宗教在职人员或曾经担任过这些职务的人员负有为
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当事人保守秘密的义务 例如 我国 律师法 第33条规定 律师应当保
守在执业活动中知悉的国家秘密和当事人的商业秘密 不得泄露当事人的隐
私 又如 我国 公证暂行条例 第23条明确规定 公证员对本公证处








事人 鉴定人等 可见 外国民事诉讼法都规定证人是能够以其感官对案
件情况进行感知的自然人 我国民诉法却规定单位同个人一样具有作证资
格 这种规定显然缺乏科学性 也不符合对证人的自然要求 因为 单位作
为一种法人或非法人机构并不具备这种能力 它也必然要借助特定的自然人
的生理本能对案件事实进行感知 从而得出有关事实的印象和感受 事实
上 确认单位的证言主体资格 其作证方式 证言效力等都难以科学把握
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